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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К СТРУКТУРИЗАЦИИ ЦИКЛОВ 
ДИСЦИПЛИН В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
The cycle structure o f general subjects and special courses in training 
specialists through the system o f additional professional education is consid­
ered.
В структуре непрерывного образования любое профессиональное 
образование, получаемое впервые, является базовым. В российской сис­
теме высшей профессиональной школы за счет фундаментализации ба­
зового образования (А. И. Субетто, 1995) получение дополнительного 
профессионального образования возможно в более короткие сроки в 
следующих вариантах:
1) дополнительное профессиональное образование на основе базо­
вого (5-летнего). Предполагает получение дополнительного образования 
в течение 3-3,5 лет;
2) дополнительное профессиональное образование, получаемое од­
новременно с базовым. Предполагает получение базового образования в 
течение 5 лет и дополнительного за 2-2,5 года;
3) дополнительное профессиональное образование, интегрирован­
ное в базовое. Предполагает получение образования по двум специаль­
ностям в течение 5-6 лет.
В процессе реализации указанных вариантов предлагается структу­
ризация циклов дисциплин базовой и дополнительной специальности, а 
именно:
• содержание циклов гуманитарных и естественнонаучных дисци­
плин является постоянным для всех направлений и специальностей;
• цикл общепрофессиональных дисциплин (ОПД) обеспечивает 
взаимосвязь между циклами классических фундаментальных дисциплин 
и специальных дисциплин (СД), а также согласование ранее изученных 
и вновь изучаемых образовательных программ.
В Ижевском государственном техническом университете студенты, 
обучающиеся по специальности 120400 -  Машины и обработка металлов 
давлением, одновременно с базовым получают и дополнительное про­
фессиональное образование по специальности 060800- Экономика и
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управление производством. Анализ Государственного образовательного 
стандарта по этим специальностям, проведенный нами, позволил сде­
лать вывод, что по циклу ОПД по ранее изученным экономическим дис­
циплинам необходимо увеличение количества часов на 1/3, а в целом 
доля экономических дисциплин в учебном плане должна составлять 
около 80 %. Цикл СД экономического профиля должен составить 100 %.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ 
ДИСЦИПЛИН В ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
The paper outlines peculiarities o f approach and pedagogic procedures 
to teaching natural sciences in multi-level, continual form o f education.
Основной задачей инженерно-педагогического вуза является подго­
товка специалистов, ориентированных как на инженерную, так и на пе­
дагогическую деятельность. В связи с этим преподавание естественных 
наук в таком вузе включает в себя мировоззренческий, инженерный и 
педагогический аспекты обучения. Первый заключается в формирова­
нии у обучающихся научного мировоззрения. Второй предполагает вы­
сококачественную подготовку профессионала, способного увидеть в 
конкретной производственной ситуации инженерную проблему и ква­
лифицированно ее разрешить. Третий аспект связан с внедрением в 
учебный процесс технологий, обеспечивающих развитие педагогических 
способностей будущих специалистов профессиональной школы.
С учетом специфики вуза преподаваемые курсы естественнонауч­
ного цикла логически переструктурированы и адаптированы к профес­
сионально ориентированному обучению. Они представляют собой инте­
гративно-дифференцированные по составу и направленности содержа­
ния учебные предметы, раскрывающие в комплексе химические, физи­
ческие, математические, материаловедческие, технологические, эколо­
гические знания.
В структурном представлении учебного материала используется 
системный подход, позволяющий сориентировать обучающихся на це­
лостный охват изучаемых понятий и явлений в их взаимосвязи, взаимо-
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